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DEL MINISTER O DE MAR NA





Decreto 3.020/1973, de 23 de noviembre, por el que se
dispone cese como Director General de Pesca Maríti
ma don Fernando Marcitllach Guazo.—Página 3.315.
Decreto 3.021/1973, de 23 de noviembre, por el que se
nombra Director General de Pesca Marítima a don
Jaime Manuel y Piniés.—Página 3.315.
ORDENES Y RESOLUCIONES
jiFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. húmero 770/73 por la que se dispone la creación
de una inspección Accidental para las obras del Heli





Resolución número 2.177/73 por la que se considerarán
clasificados corno de especial preparación técnica los
destinos de la vigente previsión del Cuerpo de Inten
dencia que se reseñan.—Página 3.315.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 2.175/73 por la que se dispone pase
destinado a la U. E. B. C. el Teniente de Navío don
Ramón Jáudenes Argüelles.--Página 3.316.
Nombramientos.
Resolución número 2.176/73 por la que se nombra Pro
fesores adjuntos del Centro de Estudios Superiores de
Intendencia de la Armada al Jefe y al Oficial de In
tendencia que se citan.—Página 3.316.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.181/73 por la que se asciende a
sus inmediatos empleos a los Suboficiales Mecánicos
que se mencionan.—Página 3.316.
Destinos.
Resolución número 2.178/73 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Cartagena el Subteniente Escribiente don Vicen
te Moreno Pérez.—Página 3.317.
Resolución número 2.179/73 por la que se dispone quede
sin -efecto el destino conferido por la Resolución que
se indica al Sargento primero Escribiente don Salva
dor Merino García.—Página 3.317.
Servicios de tierra.
Resolución número 2.180/73 'Sor la que se dispone pase
a servicios de tierra, y se le confirma en el destino
de la Ayudantía Mayor del Arsenal de •La Carraca,
el Subteniente Mecánico don Celestino Martín Mar
tín.—Página 3.317.
Confirmaciones de destinos.
Resolución número 2.182/73 por la que se confirma en su
destino en el Cuartel de Instrucción de la Zona Ma
rítima del Cantábrico al Sargento de Marinería Ar
tillero don Ramón Fuentes Pifieiro.—Página 3.317.
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Resolución número 2.183/73 por la que se confirma en
su destino en la Sección Económica del Arsenal de
La Carraca al Sargento de Marinería Escribiente don
Manuel Izquierdo Macián.—Página 3.317.
Resolución número 2.184/73 por la que se confirma en
su destino en la Comandancia Militar de Marina de
Vigo al Sargento de Marinería Escribiente don Emi:
lio Millos Martínez.—Página 3.317.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 2.185/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero To
más Medina Paredes.—Página 3.317.
Resolución número 2.186/73 por la que se le reconoce
la aptitud de Servicio de Helicópteros y se promueve
a Marinero distinguido al Marinero de segunda José
de la Osa Ruiz.—Página 3.318.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Aptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada número 1.487/73 por la que se re
conoce la aptitud de Cazador Paracaidista al Capitán
Página 3.314.
•
de Infantería de Marina don José Enrique Fojón La
goa.—Página 3.318.
Distintivo\ de Profesorado.
Resolución número 355/73 por la que se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Coman
dante Médico don Juan M. Goenechea Alday. pá.
gina 3.318.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE' SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.488/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales




Resolución número 1.489/73 por la que son promovidos
a Cabos segundos habilitados para el Mando de Pe
lotón los Soldados distinguidos de Infantería de Ma
rina que se reseñan.—Páginas 3.318 y 3.319.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 3.320.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI Martes,
4 de diciembre de 1973 Número 275.
DECRETOS
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 3.020/1973, de 23 de noviembre, por el que se dispone cese como Director General
de Pesca Marítima don Fernando Marcitllach Guazo.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres,
Cesa como Director General de Pesca Marítima don Fernando Marcitllach Guazo,
los servicios prestados.
agradeciéndole
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y tres.
El Ministro de Comercio, FRANCISCO FRANCO
AGUSTIN COTORRUELO SENDAGORTA
(Del B. O. del Estado núm. 2 pág. 23.285.)
DECRETO 3.021/1973, icl¿. 23 de noviembre, por el que se nombra Director General de Pesca
Marítima a; don Jaime Manuel y Piniés.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres,
Nombro Director General de Pesca Marítima a clon Jaime Manuel y Piniés.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y tres.
El Ministro de Comercio,
AGUSTIN COTORRUELO SENDAGORTA
FRANCISCO FRANCO
(Del B.., O. del Estado núm. 288, pág. 23.285.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 770/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la creación de una Inspección accidental 'para las
obras del Helipuerto de la Base Naval de Rota. que
quedará constituida en la siguiente forma :
Presidente.
Contralmirante Jefe de la Base Naval de Rota.
Vocales Técnicos.
Capitán de Navío Jefe de la Flotilla y Helipuerto.
Capitán de Fragata Segundo Jefe de la Flotilla y
Helipuerto.
Capitán de Corbeta del Helipuerto.
Comandante de Máquinas de la Flotilla de Heli
cópteros.
Un jefe, Ingeniero Naval, de la IDECO de la
Zona Marítima del Estrecho.
Vocal Administrativo.
Teniente Coronel de ,Intendencia, Tefe de los Ser
vicios Económicos de la Base Naval de Rota.
Vocal Interventor.
Comandante de Intervención, Interventor de la
Base Naval de Rota.
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Resolución núm. 2.177/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con la
Orden Ministerial número 693_/73 (D. O. núm. 253),
los destinos de la vigente Previsión del Cuerpo de
Intendencia que se relacionan se considerarán clasi
ficados como de especial preparación técnica para el
personal que esté en posesión del diploma de "Estu
dios Económicos de Aplicación Militar" :
Coroneles.
Director de Contabilidad Analítica.
Jefe de la Asesoría Económico-Legal, Jefe del Re
gistro de Propiedades y Juez de Expedientes Admi
nistrativos Previos.
Jefe de la Sección Económica del Departamento
de Personal y de la Sección de Intendencia de la
DIRDO.
Tefe de la Sección Económica y Adquisiciones de
la DAT.
Jefe de la Sección Económica de la DIC.
Intendentes, Ordenadores de Pagos y Asesores
Económico-Legales de las Zonas Marítimas.
Jefe del Gabinete de Estudios de la Intendencia
General.
Director-Jefe de Estudios del Centro de Estudios
Superiores de intendencia de la Armada (CESTA).
Tenientes Coroneles.
Intendente de la Jurisdicción Central.
Asesor Económico-Legal del Estado Mayor de la
Armada y Gabinete de Estudios Orgánicos de la
División de Orgánica del Estado Mayor de la Ar
mada.
jefe de la Sección Económica de la JAL.
Jefe de las Secciones Económicas de los Arsenales.
Comandantes.
Jefe de la Sección Económica de la DID y Jefe
Administrativo de la Policlínica Naval.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 2.175/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
LX
niente de Navío don Ramón Jáudenes Argüelles pasedestinado a la UEBC, debiendo cesar en el buque de
salvamento Poseidón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.176/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores
Adjuntos ,del Centro de Estudios Superiores de In
tendencia de la Armada, sin desatender sus destinos
principales, al Teniente Coronel de Intendencia don
Joaquín Molíns Ristori y Capitán de Intendencia
don José R. Romero Iglesias, en relevo .del Coronel
don Francisco Montojo Belda y del Capitán don
Manuel Blanco Carvajales, respectivamente.
Se dispone, asimismo, el cese como Profesor del
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio Elvira
García, cuyo relevo será nombrado oportunamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DO'rACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
Resolución núm. 2.181/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende a su
inmediato empleo, con antigüedad de 30 de noviem
bre de 1973 y efectos administrativos de 1 de diciem
bre, al Subteniente Mecánico don Cipriano Díaz Pan
tín y al Sargento primero (ST) don Vicente F. Va
rela Domínguez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Destinos.
Resolución núm. 2.17P/73, de 1-1,. D;rc-cc;ón dr
Redlitarnie1lt0 y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo,
se dispone que el Subteniente Escribiente don Vi
cente Moreno Pérez pase destinado, con carácter
for
zoso, a la jefatura de Armamentos del Arsenal de
Cartagena, cesando en la jefatura Industrial de
Man
tenimiento de dicho Arsenal.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.179/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone quede sin
efecto el destino conferido por Resolución núme
ro 1.046/73 de esta Dirección, de fecha 8 de junio
de 1973 (D. O. núm. 133), al Sargento primero Es
cribiente don Salvador Merino García, el cual deberá
continuar en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.180/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Celestino Martín Martín pase
a servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Asimismo se le confirma en el destino de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carraca, conferido
por Resolución número 1.324/73 de esta Dirección,
de 17 de julio de 19731 (D. O. núm. 165).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmaciones de destinos.,
Resolución núm. 2.182/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. A propuesta del Ca
e
•
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino, en el Cuartel de Instruc
ción de dicha Zona, al Sargento de Marinería Arti
llero don Ramón Fuentes Pifieiro.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.183/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en su destino, en la Sección Económica del
Arsenal de La Carraca, al Sargento de Marinería
Escribiente don Manuel Izquierdo Macián.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.184/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino, en la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, al Sargento de Marinería
Escribiente don Emilio Millos Martínez.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.185/73, di?, la Dirección ele
Reclutamiento y Dotaciones.—Se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Tomás
Medina Paredes, por ser el primero declarado "ap
to" por la Resolución número 85/71 (D. O. núme
ro 73), con antigüedad de 11 de noviembre de 1973
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 2.186/73, de la Dirección . de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo estable
cido en la norma 10 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se le reconoce la aptitud
de Servicio de Helicópteros y se promueve a Mari
mero distinguido al Marinero de segunda José de
la Osa Ruiz, con antigüedad de 1 de noviembre
de 1973.
Madrid, 3-0 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Aptitud de Cozador Paracaidista.
Resolución delegada núm. 1.487/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial -número 41/73
(D. O. núm. 18), se reconoce la aptitud de Cazador
Paracadista al Capitán de Infantería de Marina don
José Enrique Fojón Lagoa, el cual la tiene concedida
por Orden Comunicada de fecha 31 de mayo de 1972
(D. O. del Ejército núm. 127).
Madrid, 29 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 355/73, de la D;rección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
• derecho al uso del distintivo de Profesorado al Co
mandante Médico don Juan M. Goenechea Alday.
Madrid, 29 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
\cnios. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.488/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Se dispone el cambiode destino de los Suboficiales de Infantería de Marina cine se relacionan a continuación:
Mayor (Teniente) don Juan A. Méndez G.rafia.
Al Tercio de Armada, cesando en el Tercio del Sur.Forzoso.
Subteniente don Antonio Alvarez Fernández.
Al Tercio del Norte, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.
Subteniente don José Carracedo Alvarez. Al
Tercio del Norte, cesando en la Policía Naval de di
cho Tercio.—Voluntario.
Brigada don José María Serantes Larnigueiro,
Al Tercio de Armada, cesando en el crucero Cana
rias.—Forzoso.
Brigada don Félix Jiménez Pérez.--Al Tercio de
Armada, cesando en el Tercio del Norte.--Forzoso.
Sargento primero don Bonifacio Paz Hernández.
A la Agrupación de Canarias, cesando en el Centro
de Operaciones Navales (CON) de dicha Zona Ma
rítima.—Forzoso.
Sargento primero don Francisco Vigueras Mar
tínez.—A la Agrupación de Canarias, cesando en el
Estado Mayor de dicha zona Marítima.—Forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.489/73, de la jefatura (1P1
Departamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la. Orden Ministerial número 281/1973
(D. O. núm. 96), se dispone que los Soldados dis
tinguidos de Infantería de Marina, con las aptitu
des que al frente de cada uno se indican y que a
continuación se relacionan, sean promovidos a Cabos
segundos habilitados para el Mando de Pelotón, con




José A. Alejo Valencia.
MINISTERIO DE MARINA
Jefe de Equipo de luego.
jefe de Equipo de Fuego.
Jefe de Equipo de Fuego.
1,01
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José A. Fernández Anguita. Jefe de Equipo de
Fuego.
José Tomé Herrera.—Jefe de Equipo de Fuego.
Guillermo Soto Expósito. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Santiago Rodríguez Bustamante.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Isidoro Rodríguez Cano. Jefe de Equipo de
Fuego.
Carlos Gomis Miró.—Jefe de Equipo de Fuego.
Félix Campeny Pradas.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José Puchades Aguilar.—Jefe de Equipo de Fuego.
Fernando Serra Sitjas.—Morteros.
Juan J. Alfonso Utor.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Juan J. Gutiérrez Orozco. Jefe de Equipo de
Fuego.
Sebastián Pelícano Díaz.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 522 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip- •
ción Marítima del inscripto de este Trozo José
Prados López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 26 de no
viembre del ario actual fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, 29 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Serafín Rodríguez Barros.
(739)
Don Julio Marra-López Pardo de Donlebún, Tenien
te de Navío del Cuerpo General, Juez instructor
del expediente administrativo número 482 de 1973,
instruido por pérdida del certificado de Patrón de
Pesca de Litoral de segunda clase del inscripto del
Distrito de Vigo don Antonio Torres Vidal, folio
número 217 de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 24 de no
viembre de 1973 fue detlarado nulo y sin valor algu
no dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega inmediata del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Tuy, 28 de noviembre de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Julio Marra-López Pardo de
Donlebún.
(740)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 47 de 1973, instruido por pérdida de la
tarjeta de identidad de Patrón de Yate de don Luis
Bocanegra Sierra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 27 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 30 de noviembre de 1973.—E1 Tenien
te Coronel de Infantería de Marina Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
•
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